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12:30pm, Monday, April 13th, 2015          Concert Hall
 
Qirui Wang, violin
Kim Jayoung , piano
Wolfgang Amadeus Mozart  Violin Sonata No. 26, KV  378
(1756-1791)   Allegro moderato
    Andantino sostenuto e cantabile
    Rondo. Allegro
   
 
   
César Franck Sonata in A major for Violin and Piano
(1822-1890)   Allegretto ben moderato
   Allegro
   Ben moderato: Recitative-Fantasia
   Allegretto poco mosso    
  
   
  
 
Gang Chen The Sunshine in Tashkurgan
   
 
This recital is in partial fulfillment of the Performance Diploma.
Qirui Wang is a student of Yuri Mazurkevich.
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Quixote in Kabul
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